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Les coopérations territoriales internationales des villes de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes : quel état des lieux ?
Les coopérations bilatérales sont donc le mode de coopération le plus 
utilisé, car 96% des villes du corpus ont au moins un lien de coopération 
bilatérale. Le deuxième mode de coopération le plus usité est le réseau de 
villes avec 32% des villes du corpus. Enfin le mode de coopération le moins 
représenté est le projet européen, avec 6% des villes du corpus qui l’ont 
employé. 
Cette accessibilité est le résultat des ressources que chaque ville peut 
ou veut attribuer aux relations internationales (emploi dédié aux 
coopérations, capacité financière pour se déplacer dans d’autres 
villes, capacité linguistique …). Chaque type de coopération est 
différemment employé par une ville selon les ressources dont elle 
dispose. 
Coopérations bilatérales Réseaux de villes Projets européens
A. Des coopérations territoriales plus ou moins accessibles
B. Des types de villes différents face à la coopération 
Nombre de coopérations bilatérales par commune 
en fonction de la population
C’est la ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui mène aujourd’hui le 
plus de coopérations. Chaque type de coopération est largement 
employé, ce qui témoigne de l’attribution de fonds et de personnels 
dédiés à l’internationalisation. En combinant toutes les coopérations, Lyon 
coopère avec 625 villes. Les villes d’Europe sont surreprésentées mais on 
voit émerger des espaces de coopération comme l’Asie, l’Afrique et le 
Moyen-Orient. Lyon coopère de manière préférentielle (au moins 3 
coopérations communes) avec 70 villes. Lyon est une métropole insérée à 
l’échelle européenne et mondiale.
C. Lyon, ville internationale
Les villes qui coopèrent de manière préférentielle avec Lyon
Les espaces de la 
coopération lyonnaise
Données utilisées : 
Les villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de plus de 10 000 habitants, 
soit un corpus de 95 villes
Les coopérations :
     Les jumelages à partir de l’Atlas de la coopération décentralisée 
     du Ministère des affaires étrangères
     Les réseaux de villes à partir d’une recension des sites communaux 
     et des sites des réseaux de villes
     Les projets européens Interreg et Urbact pour les périodes 2000-2006 
     et 2007-2013 à partir du site keep.org 
Les coopérations territoriales internationales des villes ont été peu traitées 
dans une perspective géographique. Cependant, les coopérations entre  
villes sont loin d’être aspatiales car elles redéfinissent les espaces, les effets 
de distance, les hiérarchies urbaines. Nous pouvons décliner ces 
coopérations en trois types : les jumelages, les associations de villes et les 
projets européens, qui ne s’insèrent pas dans les mêmes réseaux d’acteurs 
et dans les mêmes échelles spatiales. 
Quelles coopérations territoriales mènent les villes de la région Auvergne-
Rhône-Alpes à l’échelle internationale ? En quoi ces coopérations 
permettent-elles de porter l’internationalisation de certaines villes ?  
Les différentes formes de coopérations
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